









































それに対して中間部の第19小節から現れる旋律（Ex.2.） は、Ex. 1. の旋律と比較して音域が
狭まっており、オクターヴの重音で現れる。
　また、第 51 小節からは、変ニ音を根音とする属七の和音が長く続くところである。上声部








































































3  A. スクリャービンの〈12の練習曲〉作品8の12 （嬰ニ短調） においても、左手で弾かれる低音の音型
には、かなり大きな音の跳躍運動がある。































































































































































（2017 年 10 月 10 日受領、2017 年 10 月 25 日受理） 





8  例えば、L. v. ベートーヴェン作曲のピアノソナタ　作品111 （第32番） 第2楽章では、明らかな高音
域と低音域のコントラストを意識して構成している部分がある。




On the Sound structural elements and their Constructions in  
Nocturnes by F. Chopin - Mainly in 2 Nocturnes Op. 27 -
Kazuhiko KOYAMA
The piano music of F. Chopin creates colorful sounds by the following: melodies, 3rd, 6th intervals 
and Octave, which are in accord with them, and the positions of chords and the shifts of tone pro-
gressions. F. Chopin structured his works with a wide variety of sounds. His compositional tech-
nique, in my view, was completed in 2 Nocturnes Op. 27. 
In this paper, I will take into consideration the structural elements in several works of Op.9, 15 
and analyze the compositions of the elements in 2 Nocturnes Op.27, examining how these construc-
tions were established. Furthermore, as for his works after Nocturnes Op.27, I will analyze how his 
technique of the compositions developed. In addition, on Nocturnes Op.55 No.2, Chopin’s particular 
polyphonic technique will be examined. 

